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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dari sistem 
penjualan PT.Scorpio Sports Indonesia yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian olahraga 
yang sedang berjalan dan memberikan solusi dalam bentuk sistem database berbasis web dan 
untuk mengatasi kelemahan yang ada. METODE PENELITIAN, Metode yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah analisis dan perancangan. Analisis meliputi observasi, dan kuisioner 
terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan PT. Scorpio Sports Indonesia. 
Perancangan sistem ini meliputi perancangan basis data konseptual, basis data logikal, dan basis 
data fisikal. HASIL YANG DICAPAI, adalah terbangunnya basis data berbasis web untuk PT. 
Scorpio Sports Indonesia dan terpenuhinya kebutuhan user untuk melakukan proses bisnis 
sehingga dapat membantu dalam pemesanan via online. SIMPULAN yang dapat diambil adalah 
aplikasi sistem basis data berbasis web ini mempermudah pihak PT. Scorpio Sports Indonesia 
dalam mengelola data, baik data penjualan maupun data pelanggan 
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Abstract 
 
RESEARCH GOAL, is to improve the existing weaknesses of the Indonesian Sports 
PT.Scorpio sales system that is engaged in the sale of sports apparel that are running and provide 
solutions in the form of a web-based database system and to overcome existing weaknesses. 
RESEARCH METHODS, method used in this study is analysis and design. Analysis includes 
observation, and questionnaires to parties directly related to the PT. Scorpio Sports Indonesia. 
The system design includes conceptual database design, logical databases, and physical database. 
RESULTS ACHIEVED, is the establishment of a web-based database for PT. Scorpio Sports 
Indonesia and the requirement for the user to perform a business process so that it can assist in 
booking via online. Conclusion that can be drawn is the application of web-based database 
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